



Friday, March 28, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Trio Sonata No. 4        Giovanni Pergolesi (6’) 
 Allegro  
 Adagio 
 Presto e staccato 
 
Jordan Robison (PR), Mariana Cisneros, Derek Mitchell- trombone 
 
Toccata in E Minor            J. S. Bach (4’) 
 Adagio 
 Fuga 
Heqing Huang, piano 
  
“Instead of a Tango”                  Gia Kancheli (4’) 
 
Giorgi Chkhikvadze, piano 
 
 
Trio in G Major for flute, bassoon, and piano, WoO 37                  Ludwig van Beethoven (20’) 
 Allegro 
 Adagio 
 Thema andante con Variazioni 
 
Jihee Kim, flute (PR) 
Joshua Luty, bassoon 
Chen Liang, piano 
 
String Quartet in A Minor, Op. 132          Ludwig van Beethoven (15’) 
 Assai sostenuto – Allegro 
 Allegro ma non tanto 
Svetlana Kosakovskya, violin (PR) 
Anna Tsukervanik, violin (PR) 
Brenton Caldwell, viola (PR) 
Doniyor Zuparov, cello (PR) 
 
Scherzo                       Charles M. Widor  
Four Pieces for Brass Quintet                             Paquito D’Rivera 
 2. Danzon                                (total 14’) 
 3. El Cura 
Timothy Nemzin, trumpet (PR) 
Peter Smith, trumpet (PR) 
Raul Rodriguez, French horn (PR) 
Zonxi Li, trombone 
Joseph Guimaraes, tuba 
                    
 
           Total (63’) 
